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摘　要:介绍了 L IN总线协议 , 及其在智能家居控制系统中的应用。 LIN总线是
新近出现在汽车行业的一种串行通信总线 , 其协议对硬件的依赖程度低 ,可基于普通单
片机的通用串口等硬件资源以软件方式实现 , 成本低廉 ,可广泛应用于汽车行业以外对
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　　Abstract:The L IN bus pro tocol and its app lication in contro lling sy stem of the sm a rt home w ere in troduced.
The LIN bus is a new se rial communication bus, w hich is eme rg ing in ex isting automo tive industry w ith fea tures o f
pro toco l less depend upon ha rdw are, imp lem en ting low cost softw are m ode l by using hardwa re source of standa rd
UART /SC I interface o f simp leM CU, w idely used in o ther fie lds w ith less rea l time dem and e tc. . U sing L IN bus to
build inte rna l ne tw ork o f the sma rt home and imp lem en t con tro lling node o f every e lec trical apparatus w ill be w ell
rece ived by use rs fo rm any advantage s over the conventiona l contro lling m ode.
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表 、家用电器控制功能 。目前 ,较多的智能家居系
统对家用电器的控制采用如下方式来实现:①传
统的点对点的控制;②利用 RS-485总线;③利






































(6)网络传输输率最高可达 20 kb /s,最大传
输距离不超过 40 m;网络中的节点数受标志符 的
数量及总线物理特性的限制 ,实际应用中不高于













同步场和 1个标识符场。报文帧的响应则由 3 ～

























LIN总线的物理层接口如图 2所示 。 LIN物
理接口是基于通用 UART /SC I的硬件接口 ,由于
UART /SC I接口是几乎所有微处理器都集成的模









控制器 ,只是在 UART /SC I接口的基础上添加了
一套 C语言 API函数 。用户在开发 LIN应用程
序时 ,无须直接读写微控制器内部的寄存器 ,只要
调用相应的 API函数即可完成同功能的操作 。
　　目前存在两类 API函数:LIN API和 M otorola
API。本系统采用的是 LIN API。 LIN API共 20
个函数 ,可以完成包括系统初始化 、数据读写 、节
点上线 /离线 、中断屏蔽等功能。 LIN API基于信
号模式 ,应用程序代码只能访问信号 ,不能直接访
问整个信息帧数据。一个信号由一到几个数据位
构成 ,驱动程度提供了访问不同长度 (1 bit、2 ～ 8




1是 LIN总线软件实现中 LIN API的几个最常用
到的函数调用。









　接口初始化 void l- ifc- init( l- ifc- handle iii);
用户在初始化后 ,使用相关的 API函数接口
前要首先调用的函数
　接口连接 l- boo l l- ifc- connec t( l- ifc- hand le iii); 调用此函数会将接口 iii连接到 L IN网络上
读调用
　





















　读标志位 l- boo l l- flg - tst( l- flag - handle fff); 返回名字为 fff指定的标志当前的状态
　清标志位 void l- flg - c lr( l- flag - handle fff); 将名字为 fff的标志的当前值置零
过程调用
　




void l- sch- se t( l- ifc- hand le iii,













用户远程命令 ,经过控制器的处理后 ,利用 LIN总
线构成的内部网络对各个家用电器节点进行监
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